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SPECIAL TALK
巻頭対談
滋賀医科大学学長
吉川隆一
大阪バイオサイエンス研究所理事長
早石　修
滋賀医科大学精神医学講座教授
大川匡子
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大阪バイオサイエンス研究所理事長　早石　修／ 滋賀医科大学学長　吉川隆一
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   TALK 大阪バイオサイエンス研究所理事長　早石　修／ 滋賀医科大学学長　吉川隆一
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早石　修　プロフィール
1920 年米国カリフォルニア生まれ、’42 年大阪帝国大学医学部卒業、同助手を経て’49
年渡米。ウィスコンシン大学付属酵素研究所、カリフォルニア大学細菌学教室、米国国
立健康研究所、ワシントン大学医学部助教授、米国国立健康研究所毒物学部長。
’58 ～’83 京都大学医学部医化学教室教授、その間大阪大学教授、東京大学教授を併任。
’83 ～’89 年大阪医科大学学長、
’87 ～’98 年大阪バイオサイエンス研究所所長、
’98 年同名誉所長、’04 年より同理事長。
日本学士院賞、文化勲章、勲一等瑞宝章など国内外の受賞多数。
　　
ý৔ਮȟߘǕǳইघरऀǼ࢑ݘǸݱǻȕǓǷǠǵǽȟǤǬǬȎȖșȋǤǬÿ
ý「運・鈍・根」
　先生の人生観を表すことばとして折にふれ使われるもので、良き師と良き協
力者に恵まれた「運」によってこの道を歩み続けたこと、時間も手間もかかる
生化学の研究を続けてこられたのは、少し「鈍」い刀と尽きることのない探求心・
「根」気があったからこそという思いが込められています。
また、もう一つの「素心深考」はしばしば若い研究者に贈ることばとして使わ
れるということです。
SPECIAL   巻頭対談　21 世紀に残された最大の謎 「睡眠」をめぐる研究について
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滋賀医科大学�
健康管理センター、�
滋賀医科大学�
サテライト�
　近江草津病院、�
　たなか睡眠クリニック�
（滋賀大学教育学部�
  睡眠フィットネスセンター）�
『眠りの森』事業の概要　～多角的・包括的解決法の提供
F L A S H N E W S
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コンサルタント�
『眠りの森』事業モデル
F L A S H N E W S
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網膜硝子体疾患の
外科的治療
◎眼科学講座
網膜硝子体疾患の
外科的治療
●特集　Special Article
滋賀医科大学眼科学講座教授　大路正人
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●特集　Special Article
◎眼科学講座
網膜硝子体疾患の
外科的治療
硝子体手術器具�
人工房水�
眼内照明�
硝子体手術：眼球に3つの小さな孔をあけて器
具を挿入して細かな手術を行う。�
〈図１〉
剥離した�
網膜�
ガス�
〈図２〉
中心窩�
黄斑部のさらに中心で、物を見るのに最も重要�
黄斑部�
〈図３〉
術前視力　0.3 術後視力　0.8
強度近視に伴う新血管黄斑症に対する黄斑移動術
黄斑
黄斑
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'特集
ERA-JUMP
（EBCT and Risk Factor Assessment among Japanese and US Men
 in the Post World War Ⅱ birth cohort）
～動脈硬化（冠動脈石灰化）の日米比較
滋賀医科大学社会医学講座教授　上島弘嗣
୸മǻੈஉӜਭࣵǻବ൞ٻϡǻؕࢁȟ൰ȖǘǸǤǳþ಺ڧǻؕࢁǵǻఞѕȟڊǑ
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疫学調査
ERA-JUMP（EBCT and Risk Factor Assessment among Japanese and US Men in the Post World War Ⅱ birth cohort）
～動脈硬化（冠動脈石灰化）の日米比較
特集一 S p e c i a l  A r t i c l e 一
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図-1
検査の内容�
●日頃の生活習慣などについての問診�
●血圧　●身長・体重・体脂肪率・腹囲・腹腔径�
●医師診察　●心電図�
●脈波速度（大血管の動脈硬化の程度について調べます）�
●頸部動脈エコ （ー内頸動脈の動脈硬化の程度について調べます）�
●心臓CT�
　（心臓冠動脈の動脈硬化の程度について調べます）�
　（腹部の脂肪についても調べます）�
●尿検査　●血液検査�
�
表-1
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ERA-JUMP（EBCT and Risk Factor Assessment among Japanese and US Men in the Post World War Ⅱ birth cohort）
～動脈硬化（冠動脈石灰化）の日米比較
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日本人の血圧はアメリカ人よりも高い�図-2
日本人の喫煙率は高い�図-3
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文部科学省では、大学における大学教育改革の取り組みを一層支援するため、
国公私立大学を通じた大学教育改革の支援を行っていますが、平成 17年度から、
地域医療など、社会のニーズに適切に対応できる大学病院の医療人養成教育を
支援するため、新たに「地域医療等社会的ニーズに対応した医療人教育支援プ
ログラム」（総額 7.5 億円）として各大学の特色ある優れた大学教育プログラム
「医療人GP」を募集することになりました。
'トピックス
一般市民参加型
全人的医療教育プログラム
滋賀医科大学総合診療部教授
̶ 三ツ浪健一̶
'トピックス
滋賀医科大学が行っている
教育、研究を支援するために
ご寄付いただいた方々に
心より感謝申し上げます。
滋賀医科大学学長
̶ 吉川隆一̶
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